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I 
 
摘要 
随着词汇计量研究的发展，对词汇的考察从“数量”的方面向“位序”的方面深
入，相关的分析方法也随之更新发展，提出了“频级”“频序”“频位”“频级位序的
差比”“序差”等概念及分析方法。但相关研究存在概念的界定不清晰，分析方法的
体系性欠佳，对数据的规律研究不足等问题。 
本文以词语的“序差”为研究对象，以当代文学经典《一地鸡毛》和《棋王》、
《武则天》和《红树林》以及《人民日报》语料库和文学作品语料库为分析语料，
系统地论述了序差的定义和计算方法，发现了词语序差的分布规律，并分析了序差
分布规律与文本中词语使用层次的关系，并用以分析文本的词汇特征。 
本文最主要的研究发现是词语序差的分布规律及其与文本词汇特征的联系。对于
文本的共有词集有以下规律，大多数词语的序差小，且集中在序差的中值上；少数
的词语序差大，且以中值为中心对称分布。这一规律在序差图上表现为“中段平直，
双尾翘曲”的“双尾分布”形态。这一规律是词语序差的固有性质，不会随着分析
文本的改变而改变。根据词语序差的分布规律可以将文本共有词划分为“中段”“下
尾”“上尾”3 个层次。“中段”词语反映两个文本的共性特征，“双尾”词语反映两
个文本的差异性特征。 
基于词语序差的分布规律，运用序差分析法可以有效地分析文本在主题表达、语
体风格方面的共性和差异，可以清晰描写媒体词语的历时变化过程并分析其变化动
因，可以用于教材语言分析和学习性字表词表的评估。 
本文的创新之处在于发现了词语序差的分布规律，并以此为据完善了序差分析法。
研究的意义在于加深了对文本中词语统计特性的认识，进一步完善了基于序差的词
汇计量分析方法及其应用。 
 
关键词：序差；双尾分布；词汇特征   
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Abstract 
With the development of quantitative study on lexicon, the research direction moves 
form quantitative study to ordinal study, accompanied with the innovation of relevant 
method. New concepts and methods are proposed and applied, including frequency rank, 
frequency order, difference of frequency rank and difference of frequency order. However, 
some problems lie in afore-mentioned methods. They are ambiguousness in concepts, 
shortage of systematicness and lack of study on data law. 
The object of this study is the Lexical Order Difference (LOD). The language materials 
are comprised of the corpus of literary works, the corpus of People’s Daily, and four 
contemporary classics, including Yidi Jimao (Ground covered with chicken feathers), 
Qiwang (King of chess), Wu Zetian (Empress Wu Zetian), and Hong Shulin (Redwoods). 
Through meticulous observation and analysis, the definition and computing procedures of 
LOD are systematically shown. Furthermore, the distributive law of LOD and its 
connection with the level of lexical usage in texts are discovered, which is subsequently 
used in the analyzation of the lexical features between texts. 
The main finding of this research is the distributive law of LOD and its connection 
with the lexical features between texts. For the common lexicons between texts, the 
majority of lexicons get smaller LODs which are gathered around the median, while the 
minority of lexicons gets larger LODs which are distributed symmetrically. The graph of 
the distributive law of LOD is then the double-tailed distribution, which is flat in the middle 
and curving in both ends. This inherent distributive law of LOD does not vary with the 
change of the analysis objects. Three lexical levels, i.e. middle, downward end and upward 
end, are divided based on the distributive law of LOD. The middle lexicons reflect the 
common characteristics of the two texts, while lexicons that belong to both ends reflect 
distinct ones. 
Based on findings above, the LOD approach is proved to be effectual and impactful in 
the analysis of generality and difference in terms of theme expression and style, the 
description and explanation of the diachronic changes of the media lexicons, the analysis of 
textbook language, and the estimation of character and word lists for education. 
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 III 
The innovations of this thesis are the discovering of the distributive law of LOD and 
the improving of ODA grounded on that discovery. The research is significant in deepening 
the understanding of knowledge about lexical statistical features and providing new method 
and approach for quantitative study on lexicon. 
 
 
Keywords: order difference, double-tailed distribution, lexical feature 
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第一章 绪论 
本章主要介绍选题缘由和研究综述、研究目标、研究意义和创新点、研究步
骤和方法、论文结构等内容。 
1.1 选题缘由 
汉语词汇数量大，层次多，情况复杂。以具体词义为主要研究对象的定性研
究虽然取得了显著的成就，但面对信息时代自然语言处理、语言实态监测等需求，
这样的研究显然是不够的，于是学界大力提倡并开展了词汇计量研究，经过数十
年的发展，词汇计量方法“愈来愈多地在更广的领域与专题中通过词汇计量法来
探索词汇世界的内幕，探讨汉语词汇的规律与特点”[1]。 
对于一门科学来说，其成熟的一个主要标志是研究方法的科学化、系统化[2]。
词语的“频次”“频率”是词汇计量最基本的统计数据，早期的词汇计量大都以
词汇在文本中出现的次数（或频率）为主要指标，但随着本体研究和应用研究的
深入，简单的频次频率统计已经不足以揭示语言更深刻的规律，不能满足日渐精
微复杂的应用需求，于是在“频次”“频率”的基础上发展出了“分布率”“使用
度”（常宝儒 1986a）、“通用度”（尹斌庸等 1994）、“流通度”（张普 1999a）、“频
级”“频级序位的差比”（苏新春 2010）“序差”（陈海波 2010）“频位”“频比”
（侯敏 2010）等方法。 
从计量方法的设计和统计属性的变更上，可以看出对词汇的考察从“数量”
的方面向”位序”的方面深入。“频序”“频级”“频位”“频比”“频级位序的差
比”“序差”等方法均关注的是词语在文本中的位序问题，注重分析词语在不同
文本中的频率位次高低。这类方法既可以用于小文本之间的比较，也可以用于大
规模语料库的词语考察；既可以用于基于大规模语料库的词表研制（苏新春 2007, 
2011），也可用于教材语言调查（周美玲等 2012），还可用于文章风格分析（陈
海波 2010）。 
综上，词汇计量研究不论从方法上，还是从应用上，都在加强对词语“位序”
                                                             
[1] 苏新春.计量方法在词汇研究中的作用及频级统计法[J].长江学术,2007,02:118-124. 
[2] 刘云.汉语词汇统计研究述评[J].汉语学习,2009,01:62-69. 
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 2 
问题的研究。但现有的研究存在以下不足[3]： 
（1）概念的界定不清晰。相同或相近的方法得出的计算结果被赋予不同的
术语名称，使得本质相同的研究难以进行交流互通，影响了理论的建设和发展； 
（2）方法体系不完整。使用“频序”“频级位序的差比”“序差”的调查分
析不少，但都以辅助和服务于特点的调查项目为目的，论述比较分散，没有形成
对分析方法的系统认识，对分析的程序欠缺一般性的说明，影响了方法的使用和
推广； 
（3）对数据的总体面貌关注得少，对数据的规律发掘得不足，对数据背后
的语言规律挖掘不深。已有研究主要多把词语的“位序”作为一项指标来使用，
以辅助应用为主，而欠缺对“位序”的整体特点的全面发掘和解释。 
因此文本选择以词语的“序差”为研究对象，在梳理已有研究的基础上，对
词语的“序差”及其计算方法进行系统研究，重点放在对“序差”数据总体面貌
的描写分析，对数据规律的发掘，以及结合语言使用对数据规律做出解释。 
1.2 研究综述 
1.2.1 词汇计量概述 
词汇计量研究是语言研究中最基础的课题之一，一直随着人类对语言的认识
而发展。早在古印度时期，学者就统计过《吠陀经》的单词数目。亚历山大学派
的语法家为了文学的研究统计过“书中仅出现过一次的词”，公元 9 世纪的希伯
来学者也对《旧约》做过类似的统计。在计算机发明以前，规模最大、影响最深
远的词汇计量研究是德国学者 W.Kaeding 于 1898 年出版的《德语词频词典》，后
世普遍以此为大规模词汇计量研究之滥觞。美国语言学家 G.K.Zipf 发现人类语
言的真实文本中，词出现的频数与其频数秩（序号）之间具有反比例关系，从而
提出了著名的齐普夫定律（Zipf’s law）。1944 年英国数学家 G.U.Yule 发表了《文
学词语的统计研究》，大规模地使用概率和统计方法来研究语言。1965 年德国学
者 R.D.Keil 把词频统计与现代统计学结合起来，正式提出了“词汇计量学
（lexicometric）”这一语言学分支学科。 
汉语词汇数量问题虽然很早就被关注并运用于教学（例如历史有名的蒙学材
                                                             
[3]
 详见 1.2 研究综述的分析。 
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 3 
料《三字经》《千字文》等），但现代学科领域中的词汇计量研究则受西方研究而
兴起。黎锦熙先生在《国语中基本语词的统计研究》中提出了对“国语”词汇进
行统计研究的主张，随后陆续出现了相关研究。大规模的汉语词汇计量研究是在
汉语词汇研究的深入和中文信息处理技术的进步基础之上兴起的。1986 年北京
语言学院语言教学研究所研制出版了我国第一部频率词典《现代汉语频率词典》，
该书在语料建设和利用，统计方法两方面都作出了开创性工作，其统计成果也产
生了广泛影响。随后面向各种研究目的的词汇计量研究极大发展，如面向信息处
理用的《现代汉语常用词词频词典》（1990），面向对外汉语教学的《对外汉语词
汇大纲》（1992），面向语言实态调查的“《中国语言生活状况报告》常用词表系
列”“年度媒体高频词表”和“年度媒体新词语表”，软性语言规范《现代汉语常
用词表》（2008）等等。 
词汇计量研究不但用于描述和发现词汇在分布、数量、位序等方面的规律特
点，而且是研究语言运用规律、构建语言本体知识、监测语言生活时态、实施语
言应用工程的基础。 
1.2.2 词语“序差”相关研究 
“频次”“频率”是词汇计量研究中最基础、最重要的概念，它们的核心是
“数量”。在“数量”的基础上可以对“位序”问题进行研究，因此发展出了“频
级”“频序”“频位”“频比”“频级位序的差比”“序差”等概念和分析方法。其
中以“频级”相关的研究最多，内涵最丰富，也是本文研究“序差”的基础。 
《现代汉语频率词典》（1986）以对词的频率统计为主要内容，并以此为基
础给出了词语的“频率位”信息。上海拼音文字研究组和上海交通大学编码组联
合编纂的《汉字信息字典》（1988）收录的 20 多项信息中，包括了汉字的“频级”
和“频序”。刘如水等（1989）指出这是该词典的一大特色，认为“这些资料，
对于汉字教学、研究和汉字信息处理工作都有指导意义”。杨继本（1995）认为
汉字的“频级即常用程度的等级”对汉字的教学非常重要，在参与编纂的《汉字
教学字典》中标明了汉字的频级。关毅等（1998）通过统计实验证实了汉语中
Zipf 定律所反映的语言单位频度—频级关系，并讨论了它对于建立现代汉语基于
统计的计算语言模型所具有的重要指导意义。张伟、杜健（1999）指出汉语学习
词典的收词编排需要层级化，词目应当按使用频度分级分册。韩布新、任雪松
（1995）划分了双字词的使用频度的频级，并运用于汉字编码。邢红兵（1999）
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将词语按词次划分为 8 个频级，来比较各类词语的分布差异。安华林、曲维光
（2004）在对《现代汉语词典》的释义性词语进行统计分析时，采用了五级频度
法，用来判定释义性词语的常用度，为提炼释义元语言提供参考依据。苏新春
（2007）在研制“现代汉语常用词表”的过程中提出了“频级统计法”，该方法
计算词语在 3 个大型语料库中的平均“频级”，以此来测定词语的通用度。 
学术界常常存在这样的现象——同一个术语因研究取向研究目的不同而被
赋予不同的内涵。以上研究对“频级”的定义分为两种取向：韩布新、任雪松（1995）、
杨继本（1995）、邢红兵（1999）、安华林、曲维光（2004）等研究将“频级”中
的“级”当做一个主观界定的概念，是对“某一频次段”的划分；《现代汉语频
率词典》（1986）、《汉字信息字典》（1988）、关毅等（1998）、苏新春（2007）等
研究中的“频级”是按照词语的频次高低而得到的排序。 
本文关注的是后一种由词语频次数据自然形成的“频级”。苏新春（2010）
对“频级”的性质、特点和作用进行了论述： 
频级是频次的“浓缩版”，克服了低频词大量重复、排位稀疏、相同
频次的词语之间排位距离远的毛病，可以用有限序列号反映出数量庞大
的词语之间的排序问题。频级是频次直观、简略的显示。……但它也有
好处，就是在词语集之间进行比较时，可以不受语料规模大小不一的影
响。 
频级主要运用于词语的比较。苏新春（2010）指出可以用“频级位序的差比”
观察两个词集的差异，通过频级位序的均衡求值求多个词集的综合排序。《现代
汉语常用词表》（2008）的研制运用了“频级调查法”。《中国语言生活状况报告
2008》所刊《历史地理教材用字词用调查》（苏新春 2009）使用了“频级差比较
法”来分析教材的学科词汇特征。《中国语言生活状况报告 2010》所刊《基础教
育教材用字调查》（苏新春 2011）中使用“位序段的同异比较”和“频位差比较”
方法研究生字教学用字与课文用字的位序关系。周美玲（2012）将“频级调查法”
用于教材语言调查，苏新春、郑泽芝（2012a, 2012b）在教材用字用词调查中也
运用了“频级位序对比”。经过多年的研究和实践，苏新春先生认为“频级”“频
差”不仅具有统计学意义，而且可以运用于多种情况的词汇比较研究。 
明确提出“序差”这一术语的是陈海波（2010）。陈文使用“频序”“序差”
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“序差序”等概念，从词语的高频序差入手提取文本区别特征，并验证了其有效
性，将该方法用于计量风格研究的辅助手段。陈文给出了序差的计算方法，并指
出了序差方法在风格特征词提取中“避免了区别特征提取时的随机、任意性，可
以方便、全面地地考察不同文本中词语频率的差异，为文本特征的提取提供极大
的方便”。[4]但陈文对“序差”的研究存在以下局限：（1）以辅助应用为主，缺
乏对序差全貌的调查分析，更没有探讨序差的分布规律，因而对序差的认识不够
深入；（2）受限于对序差认识不够深入，在使用序差分析特征词时，没有贯彻序
差这一核心，同时在一些技术细节上设计不当。因此，虽然使用同一术语，但本
文对“序差”的研究更全面、更深入，将提出更系统、更晚上的序差分析方法。 
1.2.3 词汇特征分析与词汇计量 
词汇特征是语言比较研究中的重要课题之一，方言比较、语体研究、自然语
言处理等领域都从各自的研究目的出发研究词汇特征。 
1.2.3.1方言特征词 
词汇特征是方言比较研究中考察的重要内容。李如龙（2001）系统论述了方
言比较研究中的特征词问题，并开展了大量后续研究，组织研究了各大方言中的
特征词（李如龙 2002），并带动了众多研究者开展相关研究。苏新春（2000a, 2000b）
将词频计量方法引入方言特征词的研究，探讨了地域分布统计、构词能力的统计、
义项统计、使用频率的统计等词汇计量方法在方言特征词选取中的运用。在后续
的方言特征词研究中，都将词汇计量作为一个基本的方法使用。 
1.2.3.2词汇特征与语体风格分析 
词汇特征是语体研究的基础内容和重要方面。“各种语体的不同特点和不同
语体色彩，都是通过语音、词汇、语法、修辞方式、篇章结构等语言因素，以及
一些伴随语言的非语言因素具体表现出来的。”（邢福义，汪国胜 2008）虽然语
体因素是综合性的，但因为词汇作为语言基本使用单位，具有与语体的关系直接、
易于分析等特点，而成为语体分析的基础和重点，词汇特征成为语体分析的基本
内容。Ure J．（1971）指出，词汇密度是区别语体正式程度的一个标准。杨信彰
（1995, 2006）用词汇密度和 Halliday 的名词化（nominolization）理论来判定英
语语体的正式程度。Ljung M.（2002）讨论了英语中词汇对语体的反映，并对五
种报章语体进行了统计分析。李如龙（2007）提出要从词汇系统的角度出发研究
                                                             
[4]
 参见：陈海波. 序差在文本区别特征研究中的应用[J]. 长江学术,2010,04:112-117. 
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汉语口语和书面语词汇的不同。桂诗春（2009）建立了在语料库中系统分析英语
语体词汇特征的方法。池昌海等（2014）对汉语的主要语体的词汇特征进行了论
述。汪维辉（2014）认为“不同的语体有不同的词汇，不同的词汇反映了不同语
体的需要”，进而提出汉语“语体词汇”的研究课题。宋婧婧（2015）从词汇密
度、词汇变化性、合偶双音词、高频词与低频词覆盖率 5 个语体计量指标分析
了不同类型传媒语料库的语体特征。 
语体研究与文体研究、风格研究，乃至修辞研究有着密切的关系（唐松波 1984；
祝克懿 2000；胡妍 2004），因此问文体、风格研究当中也注重对词汇特征的研究。
徐传胜（2004a）认为字词使用的“偶然性”规律代表了作家在其长期写作生涯
中形成的独特文体特征。利用这一思路的研究其实早已付诸实践。李贤平（1987）
通过对《红楼梦》中关键虚词的统计分析来考证其作者身份问题。日本学者金明
哲（2002, 2003）对利用日语、汉语文章中的逗号、单词长度、助词等进行作者
鉴别进行了大量研究，并将之运用到了案件侦破当中。吴礼权（2003）以台静农
和张晓风的散文为分析对象，分析了简约风格和繁丰风格在词语选用上的特点。
陈海波（2010）提出了“序差”法，将之运用到了风格特征词的提取当中。苏新
春、刘锐（2015）结合高频词、共有词、独有词的选择，对“皮书”这一新兴文
体的词语使用进行了分析。 
对语体文体的词汇特征研究不仅有性质的讨论，研究者还进行了计量分析。
Ljung M.（2002）运用 WordSmith 软件的 Keywords 技术提取语体特征词。桂诗
春（2009）运用 Keywords 技术，在词频、词汇密度、词长、覆盖面、罕用词等
基本统计量的基础上，建立了系统的分析方法，对英语语言学语料（ECOL）的
超用词、少用词等特征词汇进行了多层分析，充分展现了词汇计量方法在语体词
汇分析中的作用和价值。目前英语的研究起步早，研究深入，汉语的研究则比较
少，而且在方法上主要还以词频统计、独有共有词的统计为主。 
1.2.3.3词汇计量与特征词汇提取方法 
特征词提取是自然语言文本处理领域的一项关键技术，它是自动文摘、信息
检索、文本标引、文本自动聚类/分类的基础。提取文本特征词就是利用有关的
数学工具，结合语言本体知识，提取能够代表文本特征的词语，尽可能降低词语
空间的维数而提高文本检索和文本分类的效率。文本特征词提取方法有很多种，
其中 TF-IDF（Term Frequency -Inverse Document Frequency）方法（Salton et al., 
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1975）是应用最广的一种。TF（Term Frequency）指词语在某一文本中出现的频
率，它是对一个词语局部重要性的度量，频率越大，则该词语对于这篇文本的表
示贡献越大；IDF （Inverse Document Frequency）为词语在整个文本集中的分布
情况，文本集中含有词语的文本数量越少，则词语表示文本时越重要。IDF 减弱
了大多数文本中都出现的词语的重要性，增强了少数文本中出现的词语的重要性。
更多的特征词提取方法是在 TF-IDF 的基础上，将信息增益、互信息等方法结合
起来，从词语分布比例、词语的类分布、词语位置因子、本体语义关联等方面进
行改进（鲁松等，2000；廖浩等，2007；熊忠阳等，2008；徐建民等 2011）。 
近来不少研究者将语体特征词汇与文本处理结合起来，邓擘等（2006）提出
用词语的文本类别分布信息来提取特征词，Cleuziou G.等（2007）评估了词汇等
因素在语体和领域分类中的作用，黄伟等（2009）将名词、代词、副词、句首位
置的副词、句首位置的名词以及词的型例比等计量特征运用到文本聚类中。刘海
涛（2012）指出计量语言学除了对关于语言结构和系统的公式化描写与解释研究
外，还有可以与应用领域紧密结合，如英语文本中限定词的分布具有文本分类的
作用，文本的某些计量特征可应用于语言类教材的评估，文本的计量特征与文本
的可理解性有密切关系等等。 
1.3 研究对象和研究目标 
本研究的对象是词语的“序差”。“序差”是词语在不同文本中的频序之差，
是词语的一种计量属性，如同其“频次”“频率”等计量属性一样，反映了词语
在文本中分布的统计特性。 
本研究的研究目标可以分为 3 个方面： 
（1）在现有对“频级”“频序”“频级位序的差比”“序差”研究的基础上，
进一步发展对“频级位序的差比”“序差”的研究，明确“序差”的概念和计算
方法，运用统计方法对序差的整体面貌进行描写和分析，考察序差数据的规律性，
以求深化对词语序差的认识； 
（2）在对序差深入认识的基础上，建立用序差分析文本词汇特征的方法。
一方面从词语序差的规律出发，寻找归纳文本词语层次的方法，寻找合适的词汇
特征分析维度和切入点；另一方面，从文本词汇特征的的分析中，来深化对序差
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背后的语言学意义的认识，并检验用序差方法进行词汇特征分析的可行性和有效
性； 
（3）在以上两方面研究的基础上，将序差分析运用于文本内容与风格分析、
语言生活观察、教材用字分析等领域，检验序差分析在词汇特征分析中的普适性，
为词汇计量研究提供新的角度和方法。 
1.4 研究意义和创新点 
本研究具有理论和应用两方面的意义和价值： 
在理论方面，明确“序差”这一概念，发掘词语序差的分布规律，有利于深
化对词语统计特性的认识，细化对词汇在文本中的使用的考察，进而加深对词汇
与概念语义、语体风格、语言生活关系的理解。在应用方面，可以完善基于“序
差”的词汇分析方法，为词汇计量研究提供新的角度和方法，在文本内容与风格
分析、教材语言分析、语言实态监测等领域具有应用价值。 
本研究的创新之处主要在于，通过统计分析发现了序差的分布规律，并与文
本词汇特征的角度进行了分析和解释；以序差的分布规律为依据，完善了序差分
析的操作过程，并运用到各类词汇调查当中。与已有方法最主要的不同在于，本
文的序差分析法把“序差”的概念贯彻始终，以序差的分布规律为核心，词语层
次的划分、文本特征的分析、应用领域的选择都以“序差”为基点，因而该方法
具有系统性、客观性和易操作性的优点。 
1.5 研究步骤、方法和论文结构 
本研究的总体思路为从现象发现、方法设计，到现象描述，再运用相关理论对
现象进行分析和解释，最后予以运用。 
具体方法和步骤如下： 
第一步选择经典现代汉语文学作品《一地鸡毛》和《棋王》为示例文本，运用
分词软件和词频统计软件对语料进行分词，并得到频次、累加覆盖率等基础统计数
据。使用Microsoft Excel 2007、Microsoft Access 2007 等工具，计算求取词语的“序
差”“序差序列”“序差分布图”等； 
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